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 La determinación de las ventajas y desventajas comerciales del ingreso del 
Ecuador al ALBA es la característica esencial del presente trabajo, mediante el cálculo 
de un índice de complementariedad comercial para poder determinar que tan atractiva 
es nuestra oferta exportable hacia los países integrantes del ALBA. 
 
Para iniciar, en el capítulo II se realiza un análisis del comercio internacional a 
través de la presentación de varios sistemas comparados, para determinar la 
importancia del comercio en las economías de los países. 
 
 Adicionalmente, en el capítulo III se realiza una investigación de las 
experiencias de los diferentes procesos de integración de América Latina y el Caribe 
poniendo énfasis en el comercio exterior, tanto intrarregional y extrarregional, que han 
generado procesos sólidos en su integración como son el Mercosur, Comunidad 
Andina de Naciones, Unasur, Mercado Común Centroamericano y Caricom. 
 
 En el capítulo IV se presenta el surgimiento del proceso de integración de la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), exponiendo el desempeño 
macroeconómico de los países integrantes del ALBA. También se realiza un análisis 
de la evolución del comercio ecuatoriano y la evolución del comercio ecuatoriano con 
el ALBA. 
 
 Finalmente, se realiza el cálculo del índice de complementariedad comercial 
ICC con cada país integrante del bloque, de esta manera se determinan las ventajas 
comerciales que el Ecuador puede obtener tras su ingreso al grupo.  
 
Pese a que los principios rectores del ALBA se alejan del resto de bloques 
comerciales mencionados es un importante tema de estudio, puesto que presenta un 
esquema de integración diferente basado en la complementación, cooperación y 
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